






















CAS ONLINEは"ChemicalAbstracts Service" (CAS)の作成するデータベースを
提供するシステムであり、・ 1985年より西独カールスルイエにある F1 Zと専用回線で結ば



























J 1 C ST (日本科学技術情報センター)が 1988年からCASの日本センターとして機能
する旨書かれていました。近い将来もっと便利にCAS ONLINEサービスを利用できそ
うです。
取り敢えず、現在は、大学問ネットワークを利用し、東大計算センターのCASを利用でき
るようにしていますが、各巻ごとの検索しかできないので、かえって高くつくのではないかと
思われます。東大計算センターが、早くこれに対応して頂きたいものです。
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